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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Une fouille d’extension très limitée a été réalisée au faubourg d’Arène, à l’extérieur de
la « boucle » de Besançon, préalablement à une opération immobilière.
2 Un édifice gallo-romain a été mis au jour, mais sa fonction n’a pas pu être déterminée
d’après le mobilier. Les deux états de construction repérés sont à dater du Bas Empire.
3 Dans les niveaux supérieurs, un mur en grand appareil a été dégagé. Son orientation et
sa  taille  font  penser  qu’il  pourrait  s’agir  d’une  portion  de  rempart  médiéval  du
faubourg de pont.
4 Aucune occupation n’a été repérée entre les niveaux gallo-romains et ce vestige du
rempart.
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